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Rio Grande, Ohio - Saturday 09/02/00 
Event 1 Women's 5,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/02/00 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR TEAM AVG MILE TIME SCORE 
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Rio G~ande, Ohio - Saturday 09/02/00 
Event 1 Women's 5,000 Me::er Run 
WOl"!EN' S 'L'EAM SCORES 
Rank Team To::a:?.. 1 2 3 ~ 5 *6 *7 *8 *9 
---- =====----=========----- ===== ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 Cedarville University 15 1 2 3 4 5 7 8 
Total time: 1:45:08.00 
Average: 21:Cl.60 
2 University o: Rio Grand 48 6 9 10 12 
Total time: 1:55:57.00 
Average: 23:11.40 
3 Ohio Valley College 75 13 14 15 16 17 18 19 
Tota:. time: 2:26:20.00 
Average: 29:16.00 
